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Estatuts de la Institucio Catalana d ' Historia Natural
ARTICLE Ler La Insticuci6 Catalana d'Historia Natural to per-
objecte 1'estudi dels sers naturals, principaluient dels que's troven a Ca-
talunya, pera formar 1' Historia Natural d-aquesta regio y fonientar 1'es-
tudi de dita ciencia entre is juventut catalana.
ART. 2.011 La Societat adopta per lenia Nulla unquam inter fidern et
rationem vera dissensio esse Potest. No's permetiran discusibns de Relligio
ni de polftica, ni atacar directa ni indirectiment lo dogma catblich.
ART. 3.er Els socis seran de quatre ;classes: FITNDADORS, HO-
NORARIS, PROTECTORS y NUMERARIS.
Son socis F1"NDADORS els quips constituiren 'a Societat en 18 de
Febrer de 1904.
Son socis HONORARIS aquells que per sos reconeguts merits dintre
-de les Ciencies naturals honrin a la Societat y siguin un estiinul per los
socis.
Son socis PROTECTORS aquelles persones que cooperin notablenient
a la bona niarxa y progres de la Societat.
Son socis N1'MERARIS to denies que sien admesos cons a tals ab
arreglo als presents estatuts y paguiu la quota niininia auyal adelantada
de dell pessetes . Sanoiuenaran Numeraris-Protectors los socis numeraris
que paguiu una quota ni%ninia de cinch pessetes niensuals.
ART. .}.« Los socis HONORARIS seran proposats per la Junta Di-
rectiva en sessio extraordinaria convocada a tal efecte y ellegits per una-
nimitat dels numeraris presents.
Els socis PROTECTORS seran proposats per escrit per tres socis nu-
ineraris en sessio ordinaria, col-locautse is proposta en la taula d°avisos
del local de 1'Instituci6 fins :i is inniediata sessio ordinaria, en la qual se
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posara a votaci6 secreta per medi de boles blanques y negres, denotant
la majoria d'aquestes ]a no admisi6 del proposat.
Del mateix nrodo se fara quan se tracti d`admeter un soci NUM; -
RARI, pero en aquet cas el proposat deura firmar de son puny y lletra la
proposal inanifestantque coneix los presents estatutsy desitjant ingressar
coin a soci nunrerari los acepta integrament.
Los quins hagin sigut refusats una vegada poden tornar a esser pro-
posats, pro en aquet cas sols seran adnresos si no tenen cap vot en contra-
Pera que sia valida una votacio deuran pendrer part en ella assistint
a In sessi6 un nimiero de socis superior a den.
ART. 5.nt Los socis HONORARIS y els PROTECTORS no venen
obligats a pagar cap quota ficsa poguen usar dels mateixos drets que']s
socis numeraris excepte'l dret de votar y esser elegits pera formar part
de la junta Directiva.
ART. 6.d Los socis fundadors y los numeraris tindran dret a rebrer
gratis Jo Butlleti que publiqui la Societat, a consultar les obres de la Bi-
blioteca y exemplars del Museu, a utilisar to laboratori, (sonretense empr6
a les condicions que, pera'l vies encertat regisme d`aquelles dependencies
preceptuaran reglaments interiors aprovats per la junta Directiva) y a
ellegir y esser ellegits individuus de dita junta.
Lo soci nunierari que durant tres anys deixi de satisfer ]a quota nri-
ninra de que parla Particle 3.er &aquestos estatuts sera donat de baixa.
Tambe sera donat de baixa de la Instituci6 to soci nunrerari respecte
al qui la Societat, reunida en sessi6 extraordinaria convocada especial-
ment pera aquet objecte ho acordi per majoria absoluta de vots dell
assistents per considerarho necessari a la nrarxa normal de la urateixa.
ART. 7.6 Una Junta Directiva forniada de President, Vis-president,
Secretari, Vis-secretari, Tresorer, Bibliotecari, Conservador del Museu y
dos Concellers, tindrd la dfrecci6 y administracio de la Societat.
Aquesta junta se renovara parcialment cada any en la sessio del De-
cerabre, quatre de llurs individuus el primer any, y'ls cinch restants to
segiient, essent tots los carrechs reelegibles.
Pera pendre part en la votacio sera indispensable l'exhibici6 del re-
but, 6 del talouari del Tresorer, demostrant que s' esta al correut en to
pago de la quota.
Lo President representara a la Societat, presidira sos actes y sessions
y en cas d'empat en les votacions, son vot sera decissiu: tots los docu-
ments oficials deuran portar sa firma.
En to cas d'ausencia, malaltia, dimissi6 y sempre que per qualsevul-
ga nrotiu to carrech de President estes vacant to sustituira to Vis-pre-
sident.
Si en una sessi6 ordinaria no hi assistissin lo President iii 1' Vis-pre-
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sident, seran subtituits pel soci mes antich que assisteixi a la sessio y en
cas de dubte pel qnin elegeixin los assistents.
ART. q.e Lo Secretari redactara y firmara les actes de les sessions, en
ilengua catalana que es la oficial de la societat, enviara als periodichs lo-
cals que previalnent s'acordi un estracte de lo tractat en cada sessio y
extends y firmara Is oficis, comunicacions, convocatories y deuces docu-
ments oficials, conservant en bon ordre l'arxiu y custodiant lo llibre
d'actes.
Lo Vis-secretari 1' ajudara en ses tasques y 'I substituira en cas d'
ausencia, malaltia, dimissio y sempre que per qualsevulga circunstancia lo
carrech esti;gui vacant.
En lo cas de faltar lo Secretari y lo Vis-secretari se fara lo que dispo-
sa 1' article anterior en son parrato quint.
ART. Io. Lo Tresorer tindra a son carrech la caixa de la societat,
recaudara lescuotes dels socis y deniesingressos y efectuara' Is pagos acor-
dats per la Junta Directiva, portant los corresponents comptes y Ilibre de
caixa, presentant, en la darrera sessio ordinaria de 1• any un balans de-
tallat del estat de ]a caixa social.
ART. i i. Lo Bibliotecari cuidara de la Biblioteca, envio del But-
Ileti y de quant se relacioni ab lo cambi de publicacions ab altres so-
cietats. E, n la darrera sessio de 1' any donara compte del estat de la Bi-
blioteca y dels canlbis.
ART. 12. Lo Conservador del Museu tiudra a sou carrech la conser-
vacio y ordre dels ecxemplars que former part de les col-leccions, donan
A la Junta Directiva, tan prompte cool Ii sia posible, sa opinio sohre In
conveniencia de la admisio de aquelIs ecxemplars que, ab desti al Museu
se Ii hagin entregat.
ART.: 3. La missio dels Concellers sera la d'assessorar anlb sa opinio
a ]a junta Directiva, en quauts assuntos tingui que intervenir aquesta.
ART. 14. La Societat celebrara sessio ordinaria tots los mesos Inenys
los de juliol, Agost y Setembre en lo dia y horn que's ficsara anualment en
la priuiera sessio ordinaria.
Les sessions ordinaries seran purament cientifiques, quedant los assun-
tos d'ordre interior a currecll de la Junta Directiva, inchis en la d'eleccio
d'aquesta en la que'Is socis se limitaran a votar y fer ]'escrutini conti-
nuant despres la sessio en la mateixa forma que les altres ordinaries.
Oberta la sessio, lo Secretari Ilegird l'acta de hanterior, donard coui-
pte de les coulunicacions cientifiques rebudes relacionades ab la societat,y
do les propostes de socis que s' hagin presentat.
Se celebrard sessio extraordinaria en los cassos previstos en aquestos
E,statuts y pera assun.os d' importancia que afectin al interes general de
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la societat, sempre que la convoqui lo President o be ho solicitin per es-
crit la tercera part dels socis numeraris y fundadors.
Les sessions extraordinaries deuran anunciarse sempre ab sis dias
d'antelacio al menys, aixis coil en los periodiclls que acostumin a publicar
1' estracte de les sessions de 1' Institucio.
Les sessions de Junta Directiva tindran lloch quan ella ho acordi.
ART. 15. La societat publicara un Butlleti mensual menys en los
mesos de Juliol, Agost y Set'ulbre.
Els autors dels escrits seran los dnichs responsables de les idees y
conceptes en ells emesos.
Tot lo que's refereixi a la publicacio del Butlleti anira a carrech de
un consell de Redaccio, compost del President y Secretari de la Societat
y dels socis que la Directiva acordi; essent aquet Concell de Redaccio el
que determinara la publicacio o no en lo Butlleti dels trevalls que a tal fi
's presentiu.
ART. 16. Aquestos F,statuts tan sols podran esser modificats per
acort firmat de ]a majoria dels socis fundadors; en lo cas de que dits socis
quedin reduits a un nombre inferior a tres, quart la majoria absoluta de
socis numeraris ho acordi en sessio extraordinaria convocada especial-
ment.
En lo primer cas, acordada la modificacio, se posara en coneixement
del President, qui deura convocar sessio general extraordinaria dintre dels
vuyt dias segiients al en que se Ii hahi notificat l'acort dels fundadors;
pera donarne compte a la societat no entrant en vigor dita modificacio
fins despres de celebrada la referida sessio.
ART. 17. No's considerara disolta la societat nlentres quedin cinch
socis numeraris o fundadors. Els socis que acordin la disolucio de la so-
cietat determinaran a quina entitat de cultura deuen esser entregats els
bens de la mateixa.
ARTICLE TRANSITORI.
A la fi del primer any de regir aquestos Estatuts deuran cessar lo
President, Secretari, Tresorer y Conservador del Museu.
El dia de ]a sessio de Desembre pr6cxi111 cessaran en sos carrechs tots
los individuus de la actual Junta Directiva, qne podran ser reelegits.
Barcelona 15 d' Octubre de 1911.
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